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Résumé en français
Les performances d'un dispositif de nouvelle génération d’échangeurs multi-
fonctionnels,
appelé HEV (high-efficiency vortex), sont étudiées en écoulement turbulent. Ce
mélangeur statique est
présenté pour ses capacités de fractionnement liquide/liquide, procédé
trouvant des applications
chimiques, biologiques ou alimentaires. L’idée est d’analyser la relation étroite
qui existe entre la
distribution de gouttelette et la distribution des échelles turbulentes. Un
raisonnement dimensionnel
utilisant la théorie du fractionnement de Hinze-Kolmogorov est présenté de
manière à mettre en
évidence les structures turbulentes responsables de la rupture de l'interface
des gouttelettes.
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